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GIL AMBRONA, Antonio. Ignacio de Loyola y las mujeres. 
Benefactoras, jesuitas y fundadoras. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2017. Historia Mayor. 421 pàgs. [17 x 24]. 
 
L’autor és especialista en la història de la dona a l’època moderna 
(ss. XVI i XVII) i ja havia publicat una altra obra sobre el tema: 
Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflicto 
matrimonial en España (2008). En aquest cas se centra en la vida 
d’Ignacio de Loyola (1491-1556) i les seves propostes religioses 
que van atraure a moltes dones. Cal recordar que ell va ser el 
fundador del l’ordre dels jesuïtes i aquesta companyia va encetar un projecte assistencial 
i educatiu destinat al gènere femeni. Les donacions periòdiques de persones altruïstes a 
partir de 1540 van permetre que el projecte es consolidés. 
També Antonio Gil tracta d’esbrinar l’etapa inicial d’Ignacio de Loyola, molt 
desconeguda i el paper que la seva mare o la dida van tenir. De fet, ell sempre es va 
apropar a dones riques, perquè  considerava tentadores i malignes les de classe humil. 
Va acceptar a la Companyia a la princesa Juana d’Austria, però no a Isabel Roser, una 
benefactora barcelonina. En el moment inicial de creació de l’ordre 1541, consta un 
esborrany en el qual les dones no hi tenien cabuda. S’adaptava als patrons misògins del 
moment, tot i que ell mostrava una actitud diferent a alguns dels seus contemporànis. 
De fet, Ignacio de Loyola va iniciar una nova manera d’entendre el cristianisme i la 
religió catòlica. Algunes de les dones van mantenir una relació molt propera a ell, inclús 
íntima com Inés Puyol (a Manresa i Barcelona). 
Ignacio de Loyola té una Autobiografia, que va ser redactada amb anotacions del 
seu company Luis González de Cámara i de la qual han desaparegut les còpies originals. 
Aquesta és la història de la vida interior d’Ignacio. Tot i que de jove va portar una vida 
d’aventurer, a partir dels 26 anys va canviar d’actitud i va voler trobar una nova 
religiositat, cosa que és pot observar per mitjà de la seva correspondència. Va tenir més 
d’un fill natural, aspecte que no va ser difós fins els  anys seixanta del s. XX, si bé cal 
recordar la seva vessant humana; no va ser mai ni teòleg, ni místic. Els jesuïtes van ser 
expulsats de diversos països i és va crear una llegenda negra sobre la companyia. El que 
aquest llibre fa es destacar un nou àmbit, en el qual es tracta sobre la infància, la 
joventut i els seus amors: la reina Germana de Foix i les infantes Leonor d’Austria i 
Catalina d’Austria. La problemàtica i les simpaties pels jueus, juntament amb la seva 
amistat estreta a Manresa amb Inés Puyol-Sagristà-Pasqual. Després esmenta el cercle a 
Barcelona, la seva relació amb Inés Puyol i el seu viatge a Jerusalem. Així com exposa 
els vincles amb altres dones vinculades a la companyia: Isabel Roser, Francisca de 
Cruylles i Lucrecia Bradine, entre d’altres. També connectà amb simpatitzants de la 
companyia a Itàlia, com Faustina Jancolini, Julia Zerbini, Jacoba Pallavicino, etc. Es 
dedica un capítol a la duquesa Juana d’Austria i la influència d’Ignacio de Loyola en el 
seu  divorci arribant a fer-se ella jesuïta. 
 




Es destaquen molts aspectes, la seva joventut, la relació íntima  amb Inés Puyol, 
ja que va viure a casa seva a Barcelona durant dos anys i es conserva la correspondència 
que li va escriure des de Jerusalem. Ella i Isabel Roser li facilitaren contactes amb 
l’aristocràcia barcelonina. També el viatge a Roma d’Isabel Roser, Francisca de 
Cruylles i  Isabel de Josa el 1545 per fer els vots i entrar a la companyia amb el vist i 
plau del Papa. I altres casos de dones que van voler integrar-se a l’ordre i que van estar 
recolzades per jesuïtes. Inclou bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El autor es especialista en la historia de la mujer en la época moderna (ss. XVI y XVII)  
y ya había publicado otra obra sobre el tema: Historia de la violencia contra las 
mujeres. Misoginia y conflicto matrimonial en España (2008). En este caso se centra en 
la vida de Ignacio de Loyola (1491-1556) y sus propuestas religiosas que atrajeron a 
muchas mujeres. Debemos recordar que él fue el fundador de la orden de los jesuitas y 
esta compañía inició un proyecto asistencial y educativo destinado al género femenino. 
Las donaciones periódicas de personas altruistas a partir de 1540 permitieron que el 
proyecto se consolidara. 
 También Antonio Gil trata de profundizar en la etapa inicial de Ignacio de 
Loyola muy desconocida, y en el papel que tuvieron su madre y la nodriza. De hecho, él 
siempre se acercó a mujeres adineradas, porque consideraba tentadoras y malignas a las 
de clase humilde. Aceptó en la Compañía a la princesa Juana de Austria, pero no a 
Isabel Roser, una benefactora barcelonesa. Consta un borrador del momento inicial de 
creación de la orden, 1541, en el cual se menciona que las mujeres no tenían cabida allí. 
Se adaptaba a los patrones misógenos del momento, a pesar de que él mostraba una 
actitud diferente a algunos de sus contemporáneos. De hecho, Ignacio de Loyola inició 
una nueva manera de entender el cristianismo y la religión católica. Algunas de las 
mujeres mantuvieron una relación muy próxima con él, incluso íntima como Inés Puyol 
(en Manresa y Barcelona). 
 Ignacio de Loyola tiene una Autobiografía, que fue redactada con anotaciones de 
su compañero Luis González de Cámara y de la cual han desaparecido las copias 
originales. Esta consiste en la historia de la vida interior de Ignacio. A pesar de que en 
su juventud llevó una vida de aventurero, a partir de los 26 años cambió de actitud y 
quiso encontrar una nueva religiosidad, cosa que podemos observar a través de su 
correspondencia. Tuvo más de un hijo natural, aspecto que no fue difundido hasta los 
años 60 del s. XX, si bien es preciso recordar su vertiente humana; nunca fue un teólogo  




o un místico. Los jesuitas fueron expulsados de diversos países y se creó una leyenda 
negra sobre la compañía. Este libro destaca un nuevo ámbito, en el cual se trata sobre la 
infancia, la juventud y sus amores: la reina Germana de Foix y las infantas Leonor de 
Austria y Catalina de Austria. La problemática y las simpatías por los judíos, junto con 
su estrecha amistad en Manresa con Inés Puyol-Sagristà-Pasqual. Después menciona el 
círculo de Barcelona, su relación con Inés Puyol y su viaje a Jerusalén. Así como 
expone los vínculos con otras mujeres vinculadas a la compañía: Isabel Roser, Francisca 
de Cruylles y Lucrecia Bradine, entre otras. También conectó con simpatizantes de la 
compañía en Italia, como Faustina Jancolini, Julia Zerbini, Jacoba Pallavicino, etc. 
Dedica un capítulo a la duquesa Juana de Austria y la influencia de Ignacio de Loyola 
en su divorcio, llegando ésta a hacerse jesuita. 
 Se destacan muchos aspectos, su juventud, la relación íntima con Inés Puyol, ya 
que vivió en su casa en Barcelona durante dos años y se conserva la correspondencia 
que le escribió desde Jerusalén. Ella e Isabel Roser le facilitaron contactos con la 
aristocracia barcelonesa. También el viaje a Roma de Isabel Roser, Francisca de 
Cruylles e Isabel de Josa en 1545 para realizar los votos y entrar en la compañía con el 
consentimiento del Papa. Y otros casos de mujeres que quisieron integrarse en la orden 
y que estuvieron apoyadas por jesuitas. Incluye bibliografía. 
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